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Для визначення часу пуску системи необхідно скористатися основним
рівнянням руху електропривода:
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d
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де J – момент інерції системи, кг ּм2, J = 0.06 кг ּм2; Мдв – момент електродвигуна, Нм;
Мс – момент опору пропелерів мішалки.
Момент опору пропелерів мішалки визначається по формулі:  хс о сн о i нМ М М М ω ω   (2)
де Мо – момент рушійний, Нм; приймається 0.2…0.3 Мн; х – показник ступеня, х = 2;
Мсн - момент опору при номінальному режимі роботи, Нм; ωi – поточне значення
кутової швидкості обертання, рад/с; ωн – номінальне значення кутової швидкості
обертання, рад/с.
Для визначення часу пуску скористаємося методом пропорцій, на основі
представлення змінних у вигляді збільшень: 
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Вісь швидкості обертання розбивають на ряд інтервалів, на кожному з яких
динамічний момент приймають постійним. У відповідному масштабі по кутовій
швидкості μω ((рад/с)/см), по моменту μм (Нм/см), по моменту інерції системи μJ
кг ּм2/см, визначають масштаб за часом:
t J мωµ µ µ µ .
На осі моментів відкладають
відрізок ОА в масштабі моменту
інерції системи. Подальшу побудову
ведуть у наступному порядку:
переносять абсцису першої ступені
Мдин у масштабі на вісь ординат
отриману точку 1 з’єднують прямою з
точкою N. З точки О вліво від осі
ординат проводять пряму, паралельну
променю N1, до перетину з прямою в
точці А1, проведеною через ординату
ω.
Для наступних ступеней визначаємо аналогічно. Час розвантажування
отримуємо з підсумовування відрізків окремих ділянок (рис. 1).
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Рис. 1 - Визначення часу розвантажування системи
методом пропорцій
